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WESTERN SQUAD 
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Ashland, Ky. 
Prestonsburg, Ky. 
Elizabethtown, Ky. 
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EASTERN SQUAD 
Jersey Name Position Height Home Address 
Wilson, Bernard End 6 Chattanooga, Tenn. 
2 Lacy, R. D. Center 5 9 Harlan, Ky. 
3 Callahan, Loel End 5 10 Jackson, Ohio 
4 Farris, Chas. Guard 5 11 Corbin, Ky. 
5 Jenkins, Joe Back 6 New Boston, Ohio 
6 Pille, Roy Center 6 2 Dayton, Ky. 
7 Tarter, Heber Back 5 8 Mintenville, Ky. 
8 McConnell, Edgar End 6 Elkhorn, Ky. 
9 . Brinton, Jay Tackle 6 3 Salt Lake City, Utah 
10 King, Roy Tackle 6 Annville, Ky. 
11 King, Overton Guard 5 11 Clifton Forge, Va. 
12 Schimke, Don Tackle 6 Fairview, Mass. 
13 Hedges, Joe Back 5 8 Georgeto Ky. 
14 Everling, Harold Back 5 8 New Boston, Ohio 
Caldwell, James Back 5 10 Harlan. Ky. 
16 Molesburger, Joe End 5 10 Ashland, Ky. 
17 Wallace, Alex Back ' 5 10 Boston, Ohio 
18 Limb, Alfred End 6 1 Salt Lake 'City, Utah 
19 Cummins. Jack Tackle 5 10 Ashland, Ky. 
20 Killen, John Back 5 9 New Boston, Ohio 
21 Long, Farris Guard 5 10 Maryville, Tenn. 
22 Fulkerson, Herman Center 6 2 Grayson, Ky. 
23 Greenwell, Richard (Capt.) Tackle 5 10 Shelbyville, Kyo' 
24 Lund, Arthur Back 6 2 Salt Lake City, Utah 
25 Mavity, Robert Back 5 10 Covington, Ky. 
Pennington, Sam Guard 6 2 Olive Hill, Ky. 
Rechtin, Norbert Back 5 11 Bellevue, Ky. 
Scott, Tommy Back 5 10 Mt. Sterling, Ky. 
